1937. évi február hó 1-én, a Körös-Szálló összes termeiben, este pontosan 8 órakor Müsoros Előadással Egybekötött Táncmulatságot rendez, melyre Önt és kedves Családját szeretettel meghivjuk és várjuk. [...] by unknown
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M E G H ÍV Ó
A  K U N S Z E N T M Á R T O N I  S T E F Á N I A  
F I Ó K S Z Ö V E T S É G
1937. évi február bó 1-én, a K örös- Szálló 
term eiben, este pontosan 8 órakorösszes
MŰSOROS ELŐADÁSSAL
E G Y B E K Ö T Ö T T
TÁNCM ULATSÁGOT
rendez, melyre O n t  és kedves csalá dját 
szeretettel meghívjuk és várjuk.
Jegyek elővételben kaphatók 'W  eisz M ihály 
drogériájában és K unszentm árton,
52. te lei onszám alatt.
L akatos, K unszentm árton
I' ö v é ilnök :
rofíi B O R B É L Y  G Y Ö R G Y
cs. és bir. kamarás, főispán
V É D N Ö K Ö K :
T I M O N  Z S I G M O N D  szajoli F E J É R  M I K L Ó S
ajrátjdéb ános főszolgabíró
D r. F A L B Ö C K  I S T V Á N
kir. jbiróság elnöke
D r. M E Z E Y  L A J O S  A M B R U S  K A R O L Y
országgyűlési képviselő tb. főszolgabíró
E lnök :
D r. P O K O M Á N D Y  D E Z S Ő N É
Főrendezők :
D r. K O V Á C S  F E R E N C  
H U N Y A D Y  E R Z S É B E T
R E  N  D  E  Z  Ő K :
ifj. Barna D om okos Kiss Boldizsár ifj. Pa|>|}  ^Károly
Barta László Kiss Lukács Puskás Arf>ád
Berta E/de Kiss István D r. Séra G yula
Berta József K iss E lek S í |doss Tam ás
dr. B iró József dr. Kovács Eluka Sfútzer József
D eseő Jenő M . Kovács Sándor Surányi István
D eseő László M . Kovács Kálmán Szakó Endre
D óka D ezső Kovács Lajos dr. Szakó János
D ósa K ároly P . Kovács Lajos ifj. Szakó István
D ósa István dr. K üm m el Elem ér Szekeres Endre
ifj. Fazekas Imre ifj. Lakatos József Szekeres István
dr. G egő Lajos Ledniczky Endre Szekeres János
iíj. G yóllay M átyás Lengyel László Szücs K ároly
G ulyás G yula M árkus Ferenc T isck  Jenő
Elakranyi Béla M átray G éza T ó d o r Imre
ifj. vitéz Iványi K ároly M olnár Béla dr. Turcsányi Boldizsár
ifj. Józsa K ár oly ifj. N agy Sándor V értes M iklós
dr. Kézsmárki József dr. Paf>j) István ifj. W i s z  D ezső
Kiss Endre eisz László
MŰSOR
1. P rológ : D r. S Z A B Ó  M A R G I T  főorvos.
2 . D r. K L IN G E R  I S T V Á N : »U jszülöttböz«
M Á D I N É  V A S S  R Ó Z A :  »A nnuska«
E M Ő D  T A M Á S  : »Lidiké*.
Szavalja : K E L E M E N  A N G Y A L K A ,  gyermekjarimadonna.
3 . D I D L A :  Souvenir,
P U G N A N I - K R E I S L E R :  Praeludium  és A llegro.
H eg edün előadja : N É M E T L I  K L Á R A  begedümüvésznő.
4. C S IK Ó S  T Á N C .  T á n c o lja : K E L E M E N  A N G Y A L K A ,
gyermekei rimadonna.
TÍZ PERC SZÜNET.
5 . É N E K : C A T A L A N I : L a W ally  ária
L I S Z T :  Szerelmi álom 
S T R A U S S : Denevér.
É n ek li: N É M E T H  K L Á R A  ofieraénekesnő.
6. B O H Ó Z A T .  Szereld ői : Parcsam i Györgyi, P lunyadi Rózsi,
V értés M iki ós, G ulyás G yula, K iss E lek, ifj. G yóllay 
M átyás és Zsiros István.
7 . Z Á R Ó S Z Ó .  E lő a d ja ; O B E D A  E N D R E  titkár.
A z  ének-, kegedü- és táncszámokat kiséri : B A L O G H  I R E N K E  
Konferál : D r. K O V Á C S  F E R E N C .
H E L Y Á R A K  : I. bely 2 P , II. bely 1.5 0 , állóhely és táncosjegy 1 P . 
Felülfizetéseket az anya- és csecsemővédelem céljaira köszönettel fogad 
a S t efánia íiókszövetség.
Kérjük a fon tos megjelenést, m ert a müsorszámok alatt 
az ajtók zárva lesznek.
Felelős k iadó: dr. Szabó Margit
